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ActIvidades de la Real Aeademia de Medicina de Barcelona 
!\'UE ¡-o.'; "'lC¡lDÉMICOS 
En la sesión ordinaria celebrada' el día 12 de julio próxiulO pasado fuerun 
l.1umbrados Académicos corresponsales los Doctores: 
Don ::lantiago Noguer Moré, de Barcelona, 
Don José Paquez Sánchez, de Barcelona. 
Don Manuel Girona Callol, de Barcelona. 
1)on GeI'ardo Clavero del Campo, de Cádiz. 
SE."lONES C1ENTlFICAS 
Sesión de/. 27 de junio de 1946: Pn:sidencia Profesor Peyrí. 
Dr. D. LUIS TRíAS DE BES: ,Nuestra aportacióu al estudio terapéutico de las 
endocarditis lentas por la penicilina (Critica de la casuística personal). 
INFORMACiÓN GENERAL 
Noticias diversas 
]i,l Dr, llcrmcllegildo Arruga, mUTO consejero de honor del COllscjo Superior 
de lw.:cstigaciolles Ciclltíficas. - Por Decreto de 26 de junio de 1946, del Ministerio 
dl' Educación ~acional ha sido nombrado consejero de honor del Consejo l::Juperior 
de Investigaciones Científicas, el ilustre oftalmólogo doctor don Hermencgildo 
Arruga, académico correspondiente de la Heal de Medicina de Barcelona y miembro 
de la Comisión de Publicaciones de ANAtES DE MEDICINA y CIRUGÍA. 
Con estc motivo nos complacemos en expresafle nuestra felicitación. 
* * • 
'j\, uc,'os ,'ocales del Pleno del Consejo Superior de In'Uestigaeiones Cielltifi~ 
cas. -Por Decreto de 26 de junio de 1946, han sido nombrados Vocales del Pleno 
del Consejo I:luperior de Investigaciones Científicas los Profesores: don Valentiu 
l\1atilla GÓme:r., de Madrid, académico correspondiente de esta Real de Medicina; 
don Juan Jiméucz Vargas y Francisco Garda Valdecasas, miembros de la Comi-
sión de Publicaciones de ANAUS DE MEDICINA y CIRUGÍA. 
* * * 
1'01' Orden de 17 de julio de 1946, se dispone que en la Real Academia de Far-
111;\cia 1<1 clase de académicos de número constará de cuareuta doctores ell Far-
macia .Y en Ciencias afines. 
CURSOS Y CONGRESOS 
Hospita,1 de la Santa Cruz ySan Pablo 
1. Escuela de Patología Dig-estiva. - Profesor F. GaUart NIol1és 
XXX CURSO (1946) DE PATOT.OGIA DIGESTIVA 
Este curso, como siempre ele l xcepcional interés, empezará el 5 de octubre y 
terminará el 21 dc diciembre. Será l'11linentem;:nte práctico. Sólo se admiUrá/l treinta 
alumnos. Todos los días, de ocho y mcd'ia n diez de l(l mm1ana, presentacióll de ell-
fermos y discusiól? sobre .los mismos en.la Clínica ~ el Dispensario'!"as, lecciones 
del programa se Ilustraran con fotograbas, proyecclQnes, pIezas patologlcas, cte., 
